







その他のタイトル The Making of Shell Money in Langalanga Lagoon
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観察 貝　貨 農耕 漁携 合計 時間／人数 製作 採集 生産者
男　　性 8 13（40％） 6（ユ8％） 4（42％） 33 4．1
既婚女性 13 36（59％） 23（38％） 2（3％） 61 4．7
未婚女性 9 54（91％） 5（9％） O（O％） 59 6．6
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